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PALABRAS PRELIMINARES 
R E V I S T A  D E  L A  F A C U L T A D  D E  C I E N C I A S  E C O N Ó M I C A S
Este número de nuestra publicación corresponde a la Primavera de 2014, época de rena-
cer, de febril actividad, tendiente a encarar el último tramo del año laboral. 
En nuestro ámbito, con el ejercicio de la docencia intentando incorporar innovación y 
buenas prácticas que edifiquen sinergias y contribuyan a conseguir motivación en estudiantes 
y docentes, que permitan mejorar el rendimiento académico y los resultados del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Mediante la investigación, tratando de responder a los requerimien-
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tos de actores económicos, que reclaman el aporte de la Universidad para conseguir mejorar la 
productividad, en función de las propuestas de soluciones que podamos sugerir, siempre con 
miras a promover una mayor competitividad, con responsabilidad social. También, trabajan-
do por generar conocimientos que permitan proponer políticas públicas y acciones privadas 
tendientes a lograr una mayor inclusión y equidad en los actores sociales, intentando construir 
una comunidad en la cual la igualdad constituya un principio ético que actúe como inicio y fin 
último del desarrollo.
Toda esa tarea para cumplir las funciones de toda comunidad universitaria: generar, 
transmitir, comunicar y transferir el conocimiento, con espíritu de servicio a la Comunidad 
regional por quien tenemos un gran sentido de pertenencia.
En el orden interno de la Facultad, continuamos inmersos en el proceso de cambio cu-
rricular, afrontando los avatares que presentan los cambios en las distintas disciplinas, en la 
legislación y la reglamentación del ejercicio profesional, más allá de las innovaciones pedagó-
gicas, que también deben tenerse presente, sin descuidar los requerimientos del futuro mer-
cado laboral para nuestros egresados ni su formación integral como individuos y ciudadanos.
Dentro del carácter interdisciplinario de nuestra publicación, ponemos a consideración 
interesantes artículos sobre una amplia gama de temáticas, enfocadas desde el Derecho, la 
Política Fiscal, la Estadística aplicada, la Economía, la Administración y las Relaciones Labo-
rales, de los cuales haremos una brevísima síntesis.
En primer lugar, incluimos el aporte sobre Vicios redhibitorios: caracterización jurídica 
y fundamentos económicos de una institución ancestral, de Cristian Ricardo A. Piris, inves-
tigador y docente de nuestra Facultad, quien expone acerca del problema de los vicios ocultos 
en una relación de compraventa y los factores de atribución de la responsabilidad derivada de 
las garantías propias de este tipo de contratos. Realiza una lectura desde el Análisis Económi-
co del Derecho, permitiendo una mirada novedosa, desde la utilidad social y no solo desde el 
equilibrio en las prestaciones.
Seguidamente, presentamos el trabajo Los incentivos fiscales en Brasil –Os incentivos 
fiscais no Brasil–, de Rocco Antonio Rangel Rosso Nelson, miembro del Instituto Federal do 
Rio Grande do Norte –IFRN–, Câmpus João Câmara, de Brasil, en el cual se analiza el plexo 
normativo tributario de Brasil, destacando la laguna jurídica existente en lo que refiere a la 
definición del concepto jurídico de incentivo fiscal. Propone algunas premisas básicas sobre 
la configuración normativa al respecto, en vistas a su utilización para fomentar el desenvolvi-
miento de derechos atinentes a la cultura, la educación, la salud, la sustentabilidad ambiental 
y el desarrollo regional, entre otros mandatos constitucionales.  
En otro orden, incorporamos el estudio acerca de Modelización de las relaciones entre 
estrategias de aprendizaje y el rendimiento universitario mediante predicción logística, reali-
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zado por Antonio Humberto Closas, Norberto Ferreyra, Mariana Valdés, Moira Carrió y Daniela 
Torrente, investigadores y docentes de nuestra Facultad, que desarrolla un modelo de regresión 
logística que permite explicar de qué manera las estrategias de aprendizaje, que habitualmente 
utilizan los estudiantes universitarios, se encuentran vinculadas con el rendimiento académico. 
El análisis ha sido realizado sobre una población local y arriba a la conclusión que los resultados 
educativos representan un fenómeno multicausal, que posee especial relevancia a la hora de im-
plementar decisiones en el ámbito de la política, planificación y gestión educativa, lo cual pone 
de manifiesto la verdadera perspectiva de transferencia de las propuestas que formula. 
Otro interesante estudio sobre Situación laboral de los Jóvenes en el Gran Resistencia y 
Corrientes, Argentina, en el período 2010 – 2013, cuyos autores, Pablo Barbetti, José Antonio 
Pozzer y Blanca Sobol, son investigadores y docentes de la Carrera de Relaciones Laborales de 
nuestra Facultad, presenta un estudio descriptivo del comportamiento del mercado laboral de 
los jóvenes en los aglomerados urbanos de Gran Resistencia y Corrientes durante el período 
2010–2013, basado en el análisis de algunas de las principales variables relacionadas con su 
problemática socioeducativa y laboral; cuestión de sumo interés y actualidad en nuestra región.
También, presentamos dos análisis de casos. Uno, sobre Entramado Productivo del Partido 
de General San Martín, de Buenos Aires, de autoría de Enrique Déntice, Clara López y Leticia 
Busellini, miembros del Centro de Investigación y Medición Económica (CIME), de la Escuela de 
Economía y Negocios, de la Universidad Nacional de San Martín, que genera datos e información 
actual e interesante al respecto, pasible de ser utilizada como insumo para la determinación de 
políticas públicas, acciones empresarias o nuevas investigaciones en el área. 
El otro, acerca de La toma de decisión en la administración de una unidad de producción 
agrícola familiar. Un estudio de caso – A Tomada De Decisão Na Administração Da Unidade 
De Produção Agrícola Familiar: Um Estudo De Caso – realizado por Adilson R. Paz Stamberg, 
investigador del Instituto Federal Farroupilha – Câmpus São Borja, de Brasil que concluye en una 
propuesta estratégica de la intervención técnica y de gestión a aplicar en dicha unidad productiva, 
a partir del diagnóstico obtenido con el estudio realizado, en una clara acción de investigación 
aplicada al medio de incidencia. 
Asimismo, hemos incluido una reseña bibliográfica acerca del libro Pronóstico con in-
teracción de variables categóricas, de autoría de Jesús Rosel Remírez, María Pilar Jara Ji-
ménez y Francisco Herrero Machancoses, quienes desarrollan sus actividades académicas y 
científicas en el ámbito del Departamento de Psicología Evolutiva, Educativa, Social y Meto-
dología de la Universidad Jaume I, de Castellón, España. Ésta ha sido realizada por Antonio 
Humberto Closas, investigador y profesor titular de la asignatura Estadística II, de nuestra 
Facultad, quien nos informa acerca de las bondades de este libro de texto, poniendo de resalto 
su disponibilidad en forma gratuita. Al respecto, expresa: “Indudablemente, los objetivos de 
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esta obra fueron largamente alcanzados, a partir de un abordaje sencillo, cercano y ajusta-
do a los intereses de los lectores hacia quienes está dirigida; sin descuidar el rigor científico 
y la terminología técnica específica, factores que se consideran imprescindibles a efectos de 
proporcionar una enseñanza superior con calidad y pertinencia”.
En esta ocasión, continuando nuestra política editorial, les ofrecemos una muestra de la 
obra de la joven pintora chaqueña Paola Acosta, quien sigue una línea estética pop, naif, que 
podrán observar ilustrando nuestra publicación. Al respecto, la artista nos dice “Enmarcada 
en una cotidianeidad agitada, propia de nuestro actual contexto social, mis obras intentan 
ser un recreo al espíritu, fácilmente comprensible para todas las edades y condiciones socia-
les; siendo en definitiva, un intento de exhibir un lenguaje común a todo el público”.
Bajo el título “Nuestros No Docentes Destacados”, hemos incluido una breve hoja de vida 
de Héctor Luis Ojeda, quien ha obtenido importantes reconocimientos por su actividad literaria, 
lo cual nos llena de satisfacción y consideramos de importante relevancia; razón por la cual lo 
alentamos a continuar desarrollando este aspecto de su actividad. Transcribimos algunos de sus 
poemas que han merecido premios y menciones especiales en diferentes concursos en la materia.
Agradecemos a los miembros del Comité Editorial, por sus aportes; a quienes conforman 
el Comité Científico, por su buena disposición y cumplimiento en término y a nuestros “pro-
veedores”, los autores de los artículos publicados, por su importante e interesante contribu-
ción para la difusión de la ciencia en Argentina, con mirada Latinoamericana y, como siempre, 
a nuestros lectores, que nos acompañan y reconfortan con su apoyo y comentarios, alentándo-
nos a continuar trabajando, manteniendo los valores y principios planteados desde el inicio.
Este es el producto de la permanente y tesonera labor del pequeño equipo editorial que 
integramos junto con Silvina Andrea Cáncer, Secretaria y Nicolás Gándara, Diseñador Gráfi-
co, a quienes agradezco profundamente por el apoyo y la pertenencia a este proyecto, puestos 
de manifiesto en cada una de sus acciones, destacando sus valores éticos, la proactividad y la 
responsabilidad en su tarea.
Continuamos con la comunicación permanente a través de las redes sociales y nos despe-
dimos hasta el próximo Otoño 2015.
Dra. María Laura ESTIGARRIBIA BIEBER
Directora
Cordialmente 
“ Sólo piensa de verdad quien ante un problema en vez de mirar únicamente por 
derecha hacia lo que el hábito, la tradición, el tópico y la inercia mental harían 
presumir, se mantiene alerta, pronto a aceptar que la solución brinque del punto 
menos previsible en la gran rotundidad del horizonte”.
José Ortega y Gasset.
